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Komunikasi merupakan perkara asas kepada 
pembentukan hubungan dalam sesebuah 
keluarga (Koestan & Anderson, 2004). Hal ini 
demikian kerana, keluarga merupakan institusi 
paling asas dalam membentuk sikap dan tingkah 
laku individu (Aziyah, 2008). Keluarga juga 
dikatakan sebagai tempat pertama berlakunya 
proses pendidikan kepada anak-anak (Kendall, 
2010). Sehubungan itu, kepentingan komunikasi 
kekelurgaan dalam membentuk sahsiah remaja 
tidak dapat dinafikan lagi kerana menurut 
Jusang (2006) komunikasi keluarga mempunyai 
peranan dalam membentuk sahsiah dan peribadi 
remaja. 
 
Lantaran itu, menyedari kepentingan komunikasi 
keluarga dalam membangunkan sahsiah remaja, 
maka ibu bapa tidak boleh memandang enteng 
akan perkara ini. Hal ini demikian kerana, 
sahsiah remaja hari ini dilihat semakin 
membimbangkan. Keterlibatan remaja dalam 
masalah sosial bukan hanya melibatkan masalah 
kecil seperti merokok dan ponteng sekolah. 
Malah termasuk jenayah yang membabitkan 
harta benda seperti mencuri atau jenayah yang 
melibatkan jiwa manusia seperti jenayah 
kekerasan termasuk membunuh, cubaan 
membunuh dan mencederakan orang lain 
(Azzyati, Fariza & Salasiah, 2013).   
 
Terdapat banyak kajian yang mengaitkan 
hubungan antara pola komunikasi keluarga 
dengan remaja iaitu kajian yang dilakukan oleh 
Aziyah, (2015); Aziyah, Saodah dan Che 
Hasniza, (2011); Nuredayu, Che Su dan Munif, 
(2007); Osredkar (2012); Marsh (2016); 
Schrodt, Ledbetter, Jernberg, Larson, Brown dan 
Glonek, (2009). Hasil dapatan kajian mereka 
dapat dirumuskan bahawa situasi komunikasi 
keluarga yang harmoni dan bahagia semasa 
berinteraksi perlu diwujudkan agar hubungan 
dalam keluarga dapat dibina supaya remaja yang 
bersahsiah, optimis dan berkahlak dapat 
dibangunkan. Selain itu, kajian Arieff dan 
Wardah (2006); Asmak (2006); Fauziah Hanim 
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ABSTRAK: Perubahan sosial yang berlaku hari ini telah mengubah corak kehidupan keluarga dan 
masyarakat. Dalam konteks ini, keberkesanan komunikasi keluarga berperanan dalam usaha membantu 
mereka menghadapi arus perubahan ini. Tumpuan kajian ini diberikan kepada bentuk pola komunikasi, 
tahap orientasi, tipologi keluarga dan tahap sahsiah remaja. Kajian ini telah dijalankan ke atas pelajar 
sekolah di Kota Bharu Kelantan. Sampel kajian terdiri daripada 400 orang pelajar dari dua buah sekolah 
jenis SMK dan SYIK. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan kepada set soal selidik yang dijawab 
sendiri oleh remaja, iaitu maklumat demografi, pola komunikasi keluarga dan kecerdasan kerohanian 
responden bagi mengukur tahap sahsiah mereka. Instrumen untuk mengukur pola komunikasi keluarga 
ialah Revised Family Communication Pattern. Manakala alat untuk mengukur sahsiah remaja 
menggunakan Islamic Spiritual Intelligence. Hasil kajian mendapati pola komunikasi keluarga berbentuk 
perbualan dan keakuran yang tinggi, dan tahap sahsiah remaja juga menunjukkan tahap yang tinggi.  
KATA KUNCI: pola komunikasi keluarga, orientasi komunikasi, sahsiah remaja, kecerdasan kerohanian. 
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(2005); Nuredayu, Munif dan Che Su (2004); 
Rathus (2008) mengesahkan faktor keluarga dan 
komunikasi kekeluargaan juga turut dikaitkan 
dengan masalah devian dan delinkuen dalam 
kalangan remaja. 
 
Sehubungan itu, komunikasi dalam keluarga 
merupakan satu perkara yang penting dan 
menjadi keperluan kepada ibu bapa untuk 
membentuk sahsiah remaja. Hal ini kerana, ibu 
bapa merupakan individu yang paling dekat 
dengan anak-anak (Fadilah & Hamidah, 2006). 
Proses komunikasi ini membolehkan ibu bapa 
mendidik anak-anak dengan didikan agama, 
norma dan budaya masyarakat (Zaridah, 2011).  
 
Oleh hal yang demikian, dalam kajian ini 
penyelidik mengkaji bentuk pola komunikasi, 
tahap orientasi yang diamalkan, tipologi 
keluarga dan tahap sahsiah remaja. 
 
Pola Komunikasi Keluarga dan Sahsiah 
Remaja 
 
Pola komunikasi keluarga telah dikembangkan 
oleh Ritchie dan Fitzpatrick (1990) dan 
menamakannya sebagai Revised Family 
Communication Patterns (RFCP). Pola 
komunikasi keluarga mempunyai dua dimensi 
utama, iaitu orientasi perbualan dan orientasi 
keakuran. Orientasi komunikasi ini digambarkan 
sebagai satu strategi alternatif untuk sesebuah 
keluarga bersetuju dengan makna sesuatu 
konsep atau isu semasa berkongsi realiti sosial 
yang mereka minati (Koerner & Schrodt, 2014). 
Namun demikian, perlu diingatkan bahawa 
sesebuah keluarga menggunakan kedua-dua 
orientasi ini bergantung kepada sesuatu topik 
yang dibincangkan bukannya dengan kekerapan 
yang sama dan berkait antara satu sama lain 
(Marsh, 2016). 
 
Lanjutan daripada itu, Koerner dan Fitzpatrick 
(2002c) menjelaskan bahawa dalam sesebuah 
keluarga terdapat “pola” iaitu kecenderungan 
keluarga membentuk corak komunikasi untuk 
berinteraksi antara satu sama lain. Impak 
daripada “pola” tersebut tingkah laku dan 
piskologi remaja yang terhasil adalah berbeza-
beza. Hal ini kerana, pola komunikasi dalam 
keluarga memainkan peranan yang berbeza-beza 
sebagaimana takrifan pola tersebut oleh Ritchie 
dan Fitzpatrick (1990). Mereka mendefinisikan 
orientasi perbualan sebagai keluarga yang 
menggalakkan semua ahli keluarga bebas untuk 
berinteraksi antara satu sama lain dalam 
pelbagai topik dan isu. Manakala, orientasi 
keakuran ditakrifkan sebagai keluarga yang 
menekankan keselarasan dalam perlakuan, nilai 
dan kepercayaan sesebuah keluarga. 
 
Orientasi komunikasi dibahagikan kepada dua 
kategori, iaitu kategori tinggi dan rendah. 
Menurut Koerner dan Fitzpatrick (2002b), 
orientasi perbualan tinggi bermaksud setiap ahli 
keluarga kerap dan bebas untuk berinteraksi 
antara satu sama lain. Sebaliknya, orientasi 
perbualan rendah pula didefinisikan sebagai 
ahli keluarga yang kurang berinteraksi 
antara satu sama lain. Topik perbincangan 
terhad kepadap perkara-perka penting 
sahaja. Manakala, orientasi keakuran tinggi 
ialah keluarga yang lebih menekankan 
keseragaman terhadap kepercayaan, nilai dan 
sikap. Namun, orientasi keakuran rendah 
mengamalkan interaksi yang memberi fokus 
kepada sikap dan nilai yang heterogen. Kesan 
daripada komunikasi yang berlaku secara 
konsisten ini akan menghasilkan empat tipologi 
keluarga yang berbeza iaitu keluarga protektif, 
konsensual, pluralistik dan laissez-faire.  
 
Komunikasi merupakan satu alat yang penting 
dalam sesebuah keluarga. Hal ini kerana, apabila 
berlaku gangguan interaksi dan kekurangan 
komunikasi dalam sesebuah keluarga ia akan 
memberi kesan kepada jiwa remaja yang boleh 
mendorong mereka memberontak dan 
bertingkahlaku devian (Amla, Zahara, Zuria dan 
Abdul Aziz 2010; Khadijah, Salina Nen, 
Fauziah, Noremy, Mohd Suhaimi dan 
Noorhasliza 2012; Montemayor & Hanson 1985; 
Zainuddin & Norazamah 2011). Bukti 
penemuan ini menunjukkan bahawa ibu bapa 
memainkan peranan yang utama dalam 
organisasi anak-anak mereka. 
 
Kajian-kajian terdahulu telah membuktikan 
bahawa pola komunikasi keluarga mempunyai 
hubungan serta pengaruhnya yang tersendiri 
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terhadap perlakuan anggota keluarga 
terutamanya remaja. Sebagaimana yang 
diperkatakan oleh Correa (2014); McDevitt 
(2005); McDevitt dan Chaffee (2002), bersama-
sama dengan sekolah, rakan sebaya dan media 
agen utama dalam mensosialisasikan remaja 
ialah keluarga mereka sendiri terutamanya 
interaksi antara ibu bapa.  
 
Sehubungan itu, keluarga sering dikaitkan 
sebagai punca utama kepada penglibatan 
masalah sosial dalam kalangan remaja. Terdapat 
banyak kajian yang mengaitkan faktor latar 
belakang keluarga seperti kemiskinan, 
kepincangan hubungan ibu bapa serta 
kerenggangan hubungan antara remaja dengan 
ibu bapa sebagai faktor yang mendorong mereka 
terjebak dengan gejala sosial (Arieff & Wardah, 
2006; Asiah, Irkhaniza & Mohamed, 2008; 
Hamidah, Sabariah, Ajmain, Hamdan, & Puteri 
2006; Khalim & Wan Zulkifli, 2009; Nurzatil, 
Nazneen, Sahlawati, Zanariah & Asma’, 2015; 
Zainuddin & Norazmah, 2011).  
 
Di samping itu, kajian yang dilakukan oleh 
Badrulzaman (2006), mendapati punca utama 
kepada peningkatan tingkah laku devian dalam 
kalangan remaja adalah disebabkan oleh 
keruntuhan institusi kekeluargaan. Selain itu, 
kajian ke atas remaja yang terlibat dengan hamil 
anak luar nikah, dan remaja yang terlibat dengan 
seks haram mendapati faktor tidak mendapat 
perhatian daripada ibu bapa dan kerenggangan 
hubungan antara anak-anak dan kedua ibu bapa 
merupakan antara faktor yang mendorong 
mereka terlibat dengan kancah penzinaan 
(Khadijah et al. 2012; Ruhani dan Tengku Teh, 
2015). 
 
Oleh hal yang demikian, pembangunan sahsiah 
remaja bukan dibina dalam waktu yang singkat 
tetapi ia mengambil masa yang lama dan harus 
bermula dari peringkat awal. Tanggungjawab 
untuk membina sahsiah remaja ini perlu bermula 
dari rumah dan dimulakan oleh ibu bapa 
(Hashim, Khairul, Mohd Fahmi & Syed 
Mohamed, 2008). Hal ini juga ditegaskan oleh 
Nabi Muhammad S.A.W. berdasarkan sabdanya 
yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan 
Muslim iaitu anak-anak yang dilahirkan ke 
dunia ini seperti kain putih maka ibu bapalah 
yang akan mewarnai masa hadapan anak-anak 
mereka (Muslim & Zainuddin, 2006). 
 
Sahsiah remaja dalam kajian ini diukur dengan 
menggunakan alat kajian kecerdasan kerohanian 
Islam (Zanariah & Ishak, 2015). Berdasarkan 
alat pengukuran ini, terdapat empat dimensi 
untuk mengukur kecerdasan kerohanian Islam, 
iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. 
Menurut Fatimah (2012) kecerdasan kerohanian 
adalah pemurnian watak yang bergantung 
kepada keupayaan seseorang untuk mengawal 
diri. Pencapai kawalan diri ini memerlukan 
kematangan kerohanian dan disiplin. Kecerdasan 
rohani ini akan menyatukan semua dimensi 
kehidupan manusia dan membimbing mereka 
untuk hidup dalam kehidupan yang bermakna.  
 
Menurut Khalim dan Wan Zulkifli (2009), 
tingkah laku yang perlu ditonjolkan oleh setiap 
insan di dunia adalah tingkah laku positif yang 
menggambarkan ketakwaan dan keimanan 
kepada Allah S.W.T. Tingkah laku positif dapat 
dididik dengan ilmu. Hal ini kerana, ilmu 
pengetahun dapat membina kebijaksanaan akal. 
Oleh itu, apabila ilmu digunakan untuk 
pembangunan fizikal, maka disitulah 
pembangunan akhlak memainkan peranan 
(Zaharah et al. 2015).  
 
Kewajipan utama setiap manusia adalah 
memikul tanggungjawab sebagai khalifah. 
Tanggungjawab individu dari aspek kerohanian 
adalah melakukan perkara yang mendatangkan 
kebaikan dan mencegah kemungkaran (Nooraini 
2011). Oleh hal yang demikian, galakan untuk 
membuat sesuatu kebaikan dan mencegah 
daripada melakukan kejahatan merupakan satu 
sifat yang perlu ada dalam setiap diri individu. 
Dengan erti kata lain, galakan dan pencegahan 
ini merupakn satu usaha inidividu untuk 
menyampaikan ilmu kepada individu yang lain. 
 
Hasil kajian yang dilakukan oleh Nooraini dan 
Salasiah (2012) ke atas 125 orang pelajar, 
mendapati personaliti Islamik responden adalah 
tinggi. Hal ini kerana, ibu bapa mendidik anak-
anak dengan sifat amanah melalui pengetahuan 
yang meliputi sikap bertanggungjawab yang 
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perlu dilaksanakan oleh anak-anak terhadap 
Allah, ibu bapa dan masnyarakat.  
 
Selain itu, bagi membentuk manusia 
menjadi lebih bermoral dan lebih baik, maka 
sikap sabar perlu dibangunkan dalam diri 
mereka (Fatimah 2012). Hal ini kerana, 
menurut beliau kesabaran adalah kunci 
kecerdasan emosi, konsep kawalan diri atau 
kesabaran adalah sangat luas dan komprehensif. 
Menurut Fatimah lagi, antara faktor yang 
menghalang seseorang daripada bertindak secara 
bijak adalah disebabkan oleh sikap tidak sabar.  
 
Seterusnya, sahsiah remaja juga dapat dibentuk 
melalui disiplin kendiri. Disiplin kendiri ialah 
satu kawalan diri yang mengawal kepatuhan 
secara sukarela selaras dengan piawaian tingkah 
laku (akhlak dan moral) (Akhiar & Shamsina, 
2011). Remaja yang mempunyai disiplin yang 
tinggi dikatakan sebagai remaja yang berjaya. 
Sebaliknya, remaja yang mempunyai masalah 
disiplin sering dikaitkan dengan masalah sosial. 
Terdapat banyak kajian yang membuktikan 
bahawa masalah disiplin sentiasa dikaitkan 
dengan faktor yang mendorong remaja terlibat 
dengan gejala tidak sihat (Aminuddin & Siti, 
2010; Khalim dan Wan, 2009; Fatimah, 2007).  
 
METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
untuk mendapatkan data kajian melalui tinjauan 
keratan lintang (cross-sectional survey) dan 
borang soal selidik diedarkan kepada responden 
bagi mendapatkan data kajian. Responden terdiri 
daripada remaja yang bersekolah di sekolah 
jenis SMK dan SYIK di sekitar bandar Kota 
Bharu. Seramai 400 orang pelajar telah dipilih 
sebagai responden kajian. Seterusnya, pemilihan 
responden dipilih dengan menggunakan 
persampelan berkelompok pelbagai peringkat. 
Kemudian, data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for the Social Science 22. Analisis ini 
difokuskan kepada statistik deskriptif seperti 
kekerapan, peratus, purata dan sisihan piawai. 
 
DAPATAN KAJIAN 
Pola komunikasi keluarga berorientasikan 
perbualan dan keakuran dibahagikan kepada dua 
kategori iaitu kategori rendah dan tinggi. 
Orientasi perbualan yang rendah (15 hingga 
37.5) dan tinggi (37.6 hingga 75). Manakala, 
orientasi keakuran rendah (11 hingga 27.5) dan 
rendah (27.6 hingga 55). Dapatan kajian ini 
mendapati pola komunikasi keluarga responden 
kajian ini ialah berorientasikan perbualan tinggi 
dan keakuran tinggi (Jadual 1). Hasil kajian 
menunjukkan keluarga kajian ini menggunakan 
orientasi perbualan dan keakuran pada kadar 
yang sama banyak. Hasil dapat kajian ini juga 
selaras dengan dapatan kajian Aziyah, (2008); 
Narimah et al. (2008); Md Salleh et al. (2011). 
 
Sehubungan itu, hasil daripada analisis ini jenis 
keluarga responden kajian dapat dikenal pasti, 
iaitu jenis keluarga konsensual. Tahap sahsiah 
remaja kajian ini pula berada pada tahap yang 
tinggi, ia dijelaskan dalam Jadual 2. 
 
Jadual 1: Dimensi Komunikasi Keluarga 









Min = 51.53  
Sp =15.55 
 
  27 
373 
 




Rendah (11 – 27.5) 
Tinggi (27.6 – 55) 
Min = 39.27 
Sp =11.03 
 
   13 
389 
 
   3.25 
96.75 
 
Jadual 2: Dimensi Sahsiah Remaja Mengikut 
kategori (n=400) 
Dimensi Kekerapan Peratus 
 
Siddiq  
Rendah (6 – 15.5) 
Tinggi ( 15.6 – 30) 
Min = 24.90 
Sp = 4.60 
 
    6 
394 
 
  1.5 
98.5 
Amanah   
Rendah (6 – 15.5) 
Tinggi ( 15.6 – 30) 
 
  29 
371 
 
  7.25 
92.75 
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Min = 22.61 
Sp = 5.24 
Tabligh  
Rendah (6 – 15.5) 
Tinggi ( 15.6 – 30) 
Min = 22.76 
Sp = 5.36 
 
  34 
366 
 
  8.5 
91.5 
Fatanah  
Rendah (6 – 15.5) 
Tinggi ( 15.6 – 30) 
Min = 22.50 
Sp = 4.95 
 
  24 
276 
 




Berdasarkan hasil kajian ini, dapat dirumuskan 
bahawa pola komunikasi keluarga kajian ini 
berorientasikan perbualan dan keakuran tinggi. 
Tipologi komunikasi keluarga bagi keluarga 
responden ialah keluarga konsensual. Didapati 
bahawa ibu bapa yang mengamalkan orientasi 
perbualan dan keakuran yang sama tinggi adalah 
tujuan untuk mendidik anak-anak menjadi 
ramaja yang bersahsiah. Hal ini kerana, 
perbualan yang tinggi dalam keluarga dapat 
mengeratkan lagi hubungan ibu bapa dengan 
anak-anak.  
 
Menurut Koerner dan Schrodt (2014), keluarga 
yang mempunyai pola komunikasi keluarga 
yang berorientasikan perbualan tinggi dikaitkan 
dengan ahli keluarga secara bebas, kerap dan 
spontan berinteraksi antara satu sama lain tanpa 
banyak batasan dan banyak meluangkan masa 
untuk berintraksi. Kesannya anak-anak berasa 
selesa untuk berinteraksi dan berkongsi perasaan 
mereka dengan ibu bapa. Manakala orientasi 
keakuran yang tinggi dalam sesebuah keluarga 
merupakan cara untuk mendisiplinkan anak-
anak (Chua, 2001). 
 
Oleh hal yang demikian, sahsiah remaja yang 
dibentuk oleh ibu bapa yang mengamalkan 
orientasi perbualan dan keakuran yang tinggi 
adalah berada pada tahap yang tinggi. 
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